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De Relatie tussen (Over)Gewicht 
en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen 
 




Achtergrond  De seksdrive van mannen en vrouwen wordt in grote mate bepaald door 
hormonen in het lichaam, waarbij vooral de geslachtshormonen testosteron en oestrogeen een 
belangrijke rol spelen. Bij overgewicht verandert de hormoonhuishouding. Bij mannen neemt 
de hoeveelheid testosteron af terwijl bij vrouwen de hoeveelheid androgeen stijgt. Dit brengt 
de vraag met zich mee wat de invloed hiervan is op de seksdrive en wat het verschil is tussen 
mannen en vrouwen. 
 
Doel  Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de mogelijke invloed die  
(over)gewicht kan hebben op de menselijke seksdrive. 
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp Middels digitale verspreiding van een 
vragenlijst die de seksdrive meet, hebben gedurende een half jaar 699 respondenten deze 
vragenlijst ingevuld. Hiervan bleken 513 respondenten geschikt te zijn voor analyse; 227 
vrouwen en 286 mannen. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 18 tot 54 jaar bij de 
vrouwen (met een gemiddelde van 37 jaar) en bij de mannen varieerde dit van 18 tot 76 jaar 
(met een gemiddelde van 38 jaar). Van de vrouwen had 68% een gezond gewicht, tegenover 
53% van de mannen. 34% van de mannen had overgewicht, terwijl dat bij de vrouwen 15,3% 







Meetinstrumenten De seksdrive is gemeten met de Seksdriveschaal (Waterink, 2011), een 
vragenlijst bestaande uit items die allen betrekking hebben op uitingen van de seksdrive. Om 
te bepalen of iemand een gezond gewicht dan wel (ernstig) overgewicht had is de Body Mass 
Index (BMI) gebruikt (WHO, 2011).  
 
Resultaten De analyses in dit onderzoek lieten zien dat mannen in alle BMI-categorieën 
een significant hogere seksdrive score hadden dan vrouwen. De gemiddelde overall seksdrive 
scores voor de drie BMI-categorieën verschilden niet significant van elkaar, maar er is wel 
een significante interactie gevonden tussen BMI-categorie en sekse. Mannen met obesitas 
hebben een significant lagere seksdrive score dan mannen met overgewicht. Bij vrouwen is er 
geen verschil tussen deze BMI-categorieën gevonden. Wel bleek er bij vrouwen een 
significant verschil in gemiddelde seksdrive score te zijn tussen de categorieën gezond 
gewicht en overgewicht, terwijl dit verschil bij mannen niet is geconstateerd. 
 
Conclusie Geconcludeerd is dat mannen een hogere seksdrive hebben dan vrouwen. 
Tevens is geconcludeerd dat de veronderstelling, dat overgewicht bij mannen zorgt voor een 
daling van de seksdrive, niet lijkt op te gaan voor de BMI-categorieën gezond gewicht en 
overgewicht, maar wel voor de categorieën overgewicht en obesitas. Ten slotte is 
geconcludeerd dat de veronderstelling bij vrouwen, dat naarmate zij zwaarder worden hun 
seksdrive stijgt, niet gestaafd kan worden. 
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The Relationship between (Over)Weight 
and Sex Drive in Men and Women 
 





Background  Men and women’s sex drive is affected, for the greater part, by body 
hormones, where the sex hormones testosterone and oestrogen play a significant role. When 
overweight, the endocrine changes. In men, testosterone levels decrease, whereas in women 
the androgen levels increase. This leads to the question what the influence of sex hormones is 
on sex drive and the difference between men and women. 
 
Aim  The aim in the present study is to gain more insight in the potential influence that 
(over)weight can have on the human sex drive. 
 
Participants, procedure and design   The data were collected by means of an internet-based 
survey. Over the course of six months, 699 men and women completed the survey. Exclusion 
of participants yielded a sample of 513 of which 227 were women and 286 were men. The 
mean age among female participants was 37 years with a range of 18 to 54 years, and the 
mean age among male participants was 38 years with a range of 18 to 76 years. 68% of the 
females had an optimal weight, versus 53% of the males. Overweight was found in 34% of 
the men and in 15.3% of the women. Finally, the survey indicated that 16.7% of the females 







Measures A Sex Drive Survey is used (Waterink, 2011) to measure the human sex drive. 
This survey comprised items each focusing on a behavioural manifestations of sex drive. As a 
measure of (over)weight, Body Mass Index (BMI) is used to assess whether an individual had 
an optimal weight, was overweight or was obese.  
 
Results The analyses revealed that the mean score for sex drive among men (in all BMI 
categories) was significantly higher than the mean score for sex drive among women. For the 
three BMI categories, the overall mean sex drive scores did not differ significantly, although 
there was a significant interaction between BMI category and gender. Obese men had a 
significantly lower sex drive score than had men with overweight. Among women, no such 
difference was found between these BMI categories. Indeed, there has been found a 
significant difference between the categories optimal weight and overweight, whereas this 
difference has not been found among men. 
 
Conclusions The findings in this study support the hypothesis that men have a stronger sex 
drive than women. Additionally, the assumption that obesity leads to a decrease of the male 
sex drive, does not apply for the BMI categories optimal weight and overweight, but indeed 
for the categories overweight and obesity. Finally, the assumption that female sex drive gets 
stronger as women gain weight, cannot be confirmed. 
 
Keywords Sex Drive, Gender Differences, Body Weight, Obesity, Body Mass Index 
(BMI), Sex Hormone, Androgen, Testosterone, Oestrogen. 
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